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El trabajo de investigación titulado “Planeamiento tributario y su incidencia en la liquidez de la 
empresa Goal Producciones SAC del año 2015” tiene como objetivo determinar la importancia 
de diseñar, implementar y aplicar un Planeamiento Tributario, el cual nos va a permitir prevenir 
una serie de contingencias tributarias, es decir, infracciones y sanciones que puede incurrir las 
empresas en el futuro. Esto se debe porque la mayoría de las empresas tienen un escenario 
tributario inestable debido a la incorrecta aplicación de las normas tributarias, los constantes 
cambios que se dan en la legislación tributaria, el cual hacen difícil su aplicación para las 
empresas, así como también optimizar la carga fiscal mediante un cuidadoso planeamiento 
tributario a fin de que la empresa genere  mayores utilidades, ser más competitivo, etc. 
Goal Producciones SAC es una empresa que se dedica al servicio de producción de eventos 
en general a las empresas corporativas en Lima y ocasionalmente en provincias, la misma 
pertenece a Régimen General e inició sus actividades el 09 de Abril del año 2013, en el último 
año obtuvo perdida del ejercicio 2014, el problema que se ha venido generando en el último 
año es precisamente por el tema de las detracciones y su incidencia en la falta de liquidez. 
Por la realización de sus servicios la empresa cobra el 50% adelantado y la diferencia se cobra 
30 días después de haber sido realizado el evento. Como se sabe, este servicio esta afecto al 
SPOT en la categoría de los “otros servicios empresariales – código 022”.  
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Por lo tanto la empresa llega a cobrar solo el 90% de la totalidad del servicio siendo la 
diferencia (10%) depositada en su respectiva cuenta de detracciones del Banco de la Nación 
del Perú y siendo utilizada para el pago de la respectiva declaración de impuesto mensual. Sin 
embargo, dichos montos bien pudieran ser empleados en la pre-producción de otros eventos 
del mismo cliente u otros gastos que se requieran, y no congeladas en una cuenta de 
detracciones que no reporta ningún tipo de interés a favor de la empresa. 
En nuestro país, al crear el sistema de las detracciones solo se pensó en como reducirían los 
porcentajes de evasión tributaria y no en las implicancias en la liquidez de las empresas 
respecto al dinero ocioso que se tiene congelada en la cuenta de detracciones del Banco de 
la Nación, cuando éstas se debieran de invertir o financiar en los proyectos que tuvieran las 
empresas, para ello se buscan medidas como el planeamiento tributario que busca ahorros 
tributarios que son permitidos por las leyes tributaria, estructurando las empresas de tal forma 
que el elemento impositivo, y que si bien es inevitable, no tenga un gran impacto en forma tal 
que torne inviable las operaciones. 
Para el desarrollo del Capítulo I, Planteamiento del Problema, he planteado la problemática 
acerca del planeamiento tributario y sus implicancias en la liquidez respecto a los tributos y 
sistemas de cobro por parte de la Administración Tributaria – SUNAT. 
Para el desarrollo del Capítulo II, Marco Teórico, me he enfocado en explicar cada una de las 
variables, dimensiones e indicadores, así como términos y conceptos que nos ayudaran a 
entender el desarrollo del trabajo de investigación. 
Para el desarrollo del Capítulo III, Caso Práctico, he realizado el planteamiento del caso 
práctico así como la propuesta de solución al problema a partir de la relación de las variables. 
Para el desarrollo del Capítulo IV, Estandarización, doy a conocer las normas que existen y 
que guardan relación con mi trabajo de investigación. 
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Para el desarrollo del Capítulo IV, Estandarización, doy conocer las normas que existen y 
que guardan relación con mi trabajo de investigación. 
Finalmente detallo las Conclusiones, Recomendaciones a los que he llegado a lo largo del 
trabajo de investigación, así como también doy en referencia las Fuentes Bibliográficas 
utilizadas, y un anexo de la matriz de consistencia donde detallo un breve resumen de la 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
En el presente capitulo comentaré acerca de la realidad problemática de los sistemas 
iscales que inciden con la liquidez de las empresas a nivel mundial, por continente y en 
nuestro país. 
En la siguiente ficha textual presentaré los comentarios del autor Giudice acerca de los 
sistemas fiscales en el mundo: 
“Los sistemas fiscales del mundo contemporáneo tienden a uniformarse. 
La mayoría se está convirtiendo en agencias autónomas del Estado, con 
un solo objetivo estratégico: lograr el máximo de recaudación por 
declaraciones voluntarias. El caso de la Autoridad fiscal Española es que 
recauda el 98% por declaración voluntaria y el 2% por acciones de 
control (juicios, multas, etc.). (…). 
La Autoridad Fiscal de EE.UU. (IRS) es criticada por la frondosa 
legislación, que se ha calculado en 36 tomos de dispositivos legales. El 
Instituto Liberal CATO de California plantea que en EE.UU. debe existir 
un solo tributo: el IGV. Y que todos los demás tributos deben abolirse 




En el mundo se aplican distintos métodos de recaudación tributaria, que normalmente 
son aplicados de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país, es decir; a mayor 
desarrollo económico social del país más efectivo serán los métodos de recaudación 
tributaria. Por ello podemos decir que los sistemas de nuestra recaudación tributaria en 
el Perú están en vías de desarrollo. La mayor fuente de recaudación tributaria en el 
mundo se da por las rentas de personas naturales y empresariales, aunque no en la 
misma proporción en cada país. Comparando con nuestro país, la mayor fuente de 
recaudación se da por rentas empresariales. 
 
En la siguiente ficha textual presentaré otro comentario del autor Giudice acerca de los 
sistemas fiscales en América: 
 
“6. El sistema tributario de Brasil es federal. El gobierno estimula a los 
empleados y funcionarios a través de préstamos de vivienda a largo plazo, a 
fin de asegurar la conducta moral: un descubrimiento de corrupción no sólo 
lo dejará sin trabajo; también sin casa. Los aumentos de precio de la 
gasolina; no pueden ir al Gobierno Federal, sino que son recaudados por los 
municipios (…)”. (Giudice 2003:49-50). 
 
Cada país de América establece sus propios sistemas de recaudación de impuestos. 
Usualmente se toma como modelos a los países con sistema tributario federal y de 
acuerdo a su experiencia en regionalización tributaria. No obstante, no se cumple en 
todos los casos. 
 
En la siguiente ficha textual presentaré los tributos y sistemas de recaudación que 





“IGV - Sistemas Administrativos. 
Retenciones: las 2000 empresas más grandes del país retienen parte del 
impuesto a pagar en sus compras. 
Percepciones en la importación: SUNAT percibe parte del futuro impuesto a 
cargo de los importadores. 
Percepciones en la venta interna: los vendedores (grandes empresas de 
sectores seleccionados) perciben parte del futuro impuesto a cargo de los 
compradores. 
Sistema de pagos de obligaciones tesoro público (SPOT): el comprador 
deposita parte del impuesto a pagar en una cuenta bancaria. El titular de la 
cuenta es el proveedor y los fondos depositados solo se pueden usar para pagar 
impuestos (no solo IGV).” (SUNAT 2008) 
 
Los sistemas de recaudación en el Perú aportan cierto grado de efectividad en la lucha 
del gobierno contra la evasión tributaria. Sin embargo, el Perú es uno de los países que 
tiene un mayor número de sistemas de recaudación tributaria, los mismos que generan 
gran complejidad y carga laboral a las grandes, medianas y pequeñas empresas. 
 
A continuación presentaré una entrevista en el diario Gestión realizado al Dr. Cevasco, 
que es socio del Área de Tributación del estudio Grau Abogados, sobre las 
detracciones y si incidencia en la liquidez de las empresas en general: 
 
En el Perú, al crear las detracciones solo se pensó en como reducirían los porcentajes 
de evasión tributaria y no en las implicancias en la liquidez de las empresas y elevado 
costo de dinero (intereses). Es por ello que en el comentario anterior se hace referencia 
a la problemática que esto genera.  
El problema que se ha venido generando en la empresa Goal Producciones SAC, es 
precisamente por el tema de las detracciones y su incidencia en la falta liquidez.  
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Goal Producciones SAC es una empresa que se dedica al servicio de producción de 
eventos en general a las empresas corporativas en Lima y ocasionalmente en 
provincias. 
Por la realización de sus servicios la empresa cobra el 50% adelantado y la diferencia 
se cobra 30 días después de haber sido realizado el evento. Como se sabe, este 
servicio esta afecto al SPOT en la categoría de los “otros servicios empresariales – 
código 022”.  
Por lo tanto la empresa llega a cobrar el 90% de la totalidad del servicio siendo la 
diferencia depositada en su respectiva cuenta de detracciones del Banco de la Nación 
del Perú y siendo utilizada para el pago de la respectiva declaración de impuesto 
mensual. Sin embargo, dichos montos bien pudieran ser empleados en la pre-
producción de otros eventos del mismo cliente u otros gastos que se requieran, y no 
congeladas en una cuenta de detracciones que no reporta ningún tipo de interés. 
Este sistema implica la recaudación de impuestos a “ciegas”, porque no se toma en 
cuenta la cuantía del impuesto a pagar del contribuyente. Así como por ejemplo no se 
consideran los saldos a favor o los créditos tributarios como el IGV o RENTA de que 
dispone el contribuyente, a fin de determinar si existe o no tributo a pagar; lo cual 
conlleva en varios caso a exigir adelantos de pagos de impuestos a quiénes no son 
deudores sino más bien acreedores. 
La recaudación de impuestos a ciegas, como las detracciones (SPOT) conlleva a la 
violación del derecho de la propiedad, porque muchas veces las diversas empresas de 
nuestro país deben injustamente distraer parte de sus recursos líquidos para pagar 
impuestos que a veces ni deben.  
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Se afecta el derecho de propiedades sobre los fondos, ya que el titular no podrá 
usarlos, ni disponerlos para otras obligaciones o inversiones. Convirtiendo así al titular 
en una especie de “nulo propietario” de sus propios fondos, ya que le pertenece su 
dinero sin embargo no puede hacer nada con ellos hasta que el Estado le autorice su 
libre disponibilidad previa a una certificación de no adeudo de sus obligaciones 
tributarias.  
Sin lugar a duda, son medidas que lucen aparentemente inteligentes para la 
recaudación del IGV en los sectores que representan altos niveles de la informalidad, 
sin embargo ese adjetivo se desvanece cuando este sistema afecta inclusive a los 
sectores formales; esto se da no solamente a los proveedores sino además a los 
adquirentes de bienes o servicios como este es el caso, que injustificadamente se ven 
afectados por medios que disminuyen el flujo de caja, no sólo tienen que cumplir con 
la responsabilidad de ser encargados de recaudar sino que también por incumplir las 
engorrosas formalidades de este sistema, deben soportar las multas e intereses 
implantadas por la Administración Tributaria - SUNAT; las mismas que no serán 
deducibles como gasto tributario.  
Es necesario precisar que mantener el dinero en la cuenta de detracciones sin hacer 
uso de ésta afecta financiera en las empresas, teniendo en cuenta el concepto 
financiero del valor del dinero en el tiempo, es decir si el grado de utilización de los 
fondos de detracciones es bajo, los saldos acumulados en dichas cuentas serán cada 
vez mayores, por tanto, el impacto en la liquidez financiera de tener dinero inmovilizado 
será mucho más alto; generando de esta manera la falta de liquidez en efectivo debido 
que ese dinero que está “congelado” no es utilizado ni por la Administración Tributaria 
ni por la empresa.  
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Además el incremento de personal y los trámites y costos administrativos afecta 
gravemente la gestión financiera, ya que considero que el manejo de los fondos de las 
cuentas de las detracciones debe ser mucho más dinámico.  
Los procedimientos propuestos para el programa de auditoría tributaria preventiva 
permitirán detectar anticipadamente contingencias tributarias, optimizando así las 
posibles infracciones, sanciones administrativas, entre otros. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
La presente investigación se basa en el planeamiento tributario y su incidencia en la 
liquidez, ya que muchas empresas por no tener un buen planeamiento tributario pierden 
liquidez y terminan pagando multas, teniendo dinero ocioso en sus cuentas de 
detracciones, etc. 
La empresa Goal Producciones S.A.C. está ubicado en la Av. Alfredo Benavidez 1579 
en el distrito de Miraflores, Lima, se dedica a la realización de eventos en general a las 
empresas corporativas. El presente trabajo de investigación lo he desarrollado desde 
Mayo del año 2016 a la actualidad con la colaboración de mi compañero Tobías López 
por su apoyo y con la colaboración de la Administradora de la empresa por la 
proporción de la información para el buen desarrollo del presente trabajo. 
El título de la presente investigación es: “El planeamiento tributario y su incidencia en 





1.3. Formulación del Problema de Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué modo incide el planeamiento tributario en la liquidez de la empresa  
"GOAL PRODUCCIONES SAC" del año 2015? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
a) ¿De qué modo inciden las detracciones en la liquidez en la empresa  
"GOAL PRODUCCIONES SAC" del año 2015? 
b) ¿De qué modo incide el planeamiento financiero en la liquidez en la 
empresa  "GOAL PRODUCCIONES SAC" del año 2015? 
c) ¿De qué modo incide el entorno político-económico en la liquidez de la 
empresa "GOAL PRODUCCIONES SAC" del año 2015? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar la incidencia de las detracciones en el la liquidez. 
b) Determinar la incidencia del planeamiento financiero en el la liquidez. 






1.5. Justificación e Importancia: 
El motivo de esta investigación es para contribuir a la solución de la falta de liquidez en 
la empresa Goal Producciones SAC, ya que creemos que uno de los motivos 
principales es la utilidad que tiene la elaboración de un adecuado “planeamiento 
tributario”. 
Por todo ello, se ve la necesidad de hacer un análisis con la finalidad de determinar el 
efecto en la liquidez del planeamiento tributario, el cual nos permitirá descubrir el 
grado en el que este esta herramienta influye en la disminución del flujo de caja de las 
empresas Goal Producciones SAC por la falta de implementación o desconocimiento. 
 
El presente trabajo contribuye además con el fortalecimiento de la conciencia y cultura 
tributaria; un adecuado planeamiento tributario puede contribuir a que la empresa 
cumpla oportunamente con sus obligaciones tributarias de acuerdo al cronograma, y el 
Sistema de las Detracciones y así como las obligaciones tributarias deje de ser una 
carga y se convierta más bien en un fondo de dinero para el pago de sus tributos. 
Actualmente las empresas se enfrentan a un mundo cada vez más competitivo, como 
producto de la globalización que se manifiesta en la conformación de grandes bloques 
económicos, desarrollo tecnológico y en una demanda que es cada vez más exigente 
y que tiene además un mayor control Tributario por parte de La Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, lograr un posicionamiento en el mercado y 
mantener una ventaja diferenciada permanente en ella no es una tarea fácil. 
Las empresas privadas no están ajenas a esta realidad, en este medio empresarial 
actual existe mucho desconocimiento y en muchas ocasiones una equivocada 
interpretación de las normas tributarias, hecho que incide directamente en la 
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determinación de la carga tributaria (tributos por pagar); porque al incurrir en un error 
de cálculo de impuestos, código de tributo o por la mala aplicación de las Normas 
Tributarias en las operaciones normales del negocio, puede conllevar al pago de multas 
que son innecesarias (que además no serán deducibles), generando elevados costos 
administrativos con incidencia en los resultados financieros y económicos, ocasionando 




























2.1. Fundamentación del Caso 
 
En el presente capitulo se explica acerca de la variable independiente y dependiente 
con sus respectivas dimensiones.  
 
El Planeamiento Tributario es una herramienta gerencial utilizada por profesionales 
ligados a la tributación (Contadores con especialidad en planeamiento tributario), el 
objetivo principal es estudiar las vías pertinentes para el ahorro en el pago de 
impuestos, es conocido también por el término de tax planner.  
 
El factor común en ellas es el ahorro tributario por parte del contribuyente, el cual 
determina una menor carga impositiva o así como también la eliminación total de la 
misma, aunque esta última se presenta en menor medida.  
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Por otro lado, la liquidez es la capacidad que tiene la empresa  de hacer frente a sus 
obligaciones en un corto plazo, se define también como la capacidad  para obtener 
dinero en efectivo, es la proximidad de un activo a si conversión a dinero en efectivo.  
A continuación se muestra el cuadro de las variables y dimensiones así como la 
conceptualización de cada una de las partes: 








2.1.1 A continuación definiremos cada una de los temas a investigar: 
2.1.1.1. Planeamiento Tributario: 
En la siguiente ficha textual el  Dr. Saavedra nos define que es planeamiento 
tributario: 
“El planeamiento tributario busca ahorros tributarios permitidos 
por la legalización tributaria, estructurando los negocios de tal 
forma que el elemento impositivo, si bien es inevitable, no 




































Es importante que las empresas elaboren su planeamiento tributario para que 
de alguna manera puedan minimizar sus obligaciones tributarias y cumplir con 
ellas. El planeamiento tributario es además una herramienta que tiene como 
principal objeto poder optimizar los recursos de las empresas y lograr que estas 
obtengan beneficios tributarios en las operaciones que realizan o planean en un 
futuro realizar. 
Para ello se debe analizar las distintas opciones que redunden en una mayor 
eficiencia tributaria y que permita a las empresas asumir una carga fiscal, no 
mayor a aquélla que por economía de opción sea aceptada por ley, permitiendo 
a las empresas de esta manera mejorar su situación patrimonial. 
Al optimizar la las obligaciones financieras mediante un cuidadoso 
planeamiento tributario, la empresa podrá generar mayores utilidades y será 
más competitiva en el mercado. Para lograr este objetivo, los encargados de 
realizar el planeamiento tributario deben contar con una visión empresarial y 
con un conocimiento profundo del régimen tributario y del marco jurídico 
especializado. Asimismo, deben contar con un contador especializado en 
Planeamiento Tributario y además con un asesor legal tributario con 
conocimiento especializados. 
Para hacer una correcta optimización de las obligaciones tributarias, se requiere 
además de una operación aún no realizada, pues el planeamiento es previo; se 
deberá realizar un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre 
las operaciones; la identificación de los posibles escenarios y el impacto 
tributario en cada uno, además de un análisis financiero de la implementación 
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de cada escenario; análisis de la factibilidad: Tiempos, trámites, posibilidad; y 
la elección de la alternativa más económica y eficiente. 
El sistema tributario es aquel conjunto de tributos que rigen en un país y que es 
estudiado como objeto unitario de conocimiento, además consiste en el estudio 
del conjunto de tributos tomado como un todo. 
 
Mediante el Decreto Legislativo N.° 771, publicado con fecha 31 de diciembre 
de 1993, se aprobó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, a través de la 
cual se reguló el Marco Legal del Sistema tributario Nacional vigente a la fecha 
de su publicación el cual establece que el Sistema Tributario Nacional se 
encuentra comprendido por:  
a) El Código Tributario: Es aquella norma marco que rige las relaciones 
jurídicas originadas por los tributos.   
b) Impuesto General a las Ventas.  
c) Impuesto Selectivo al Consumo.  
d) Derechos Arancelarios.  
e) Tasas por la prestación de servicios públicos, entre las cuales se 25 
consideran los derechos por tramitación de procedimientos administrativos.  
f) El nuevo régimen único simplificado. 
 
A continuación algunos principios tributarios: 
a) Principio de legalidad: Es el principio básico de todo sistema tributario, que 
garantiza el derecho de propiedad, de libertad y de los intereses sociales y 
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comunitarios, seguridad jurídica, y económica; descartando cualquier tipo 
de discrecionalidad por parte de la administración tributaria.  
b) Principio de reserva de ley: Existe reserva de ley cuando la constitución 
exige que sea la ley la que regule determinada materia, por tanto, el Poder 
Legislativo será siempre el encargado de regular esta materia, sin que 
pueda ser reglamentada por la administración, sea como decreto o 
resolución ministerial.  
c) Principio de no confiscatoriedad: Un tributo no debe exceder la capacidad 
contributiva del sujeto del impuesto, de lo contrario se configura la 
confiscatoriedad de este.  
d) Principio de defensa de los derechos fundamentales: Este principio implica 
que el estado a través del poder legislativo o ejecutivo en caso de 
delegación de facultades, debe emitir normas respetando los derechos 
fundamentales de las personas.  
e) Principio de capacidad contributiva. 
 
2.1.1.1.1. Las Detracciones: 
A continuación presentaremos lo que la SUNAT define acerca de 
las detracciones: 
“El sistema de detracciones, comúnmente 
conocido como SPOT, es un mecanismo 
administrativo que coadyuva con la recaudación 
de determinados tributos y consiste básicamente 
en la detracción (descuento) que efectúa el 
comprador o usuario de un bien o servicio afecto 
al sistema, de un porcentaje del importe a pagar 
por estas operaciones, para luego depositarlo en 
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el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a 
nombre del vendedor o prestador del servicio, el 
cual, por su parte, utilizará los fondos depositados 
en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar 
el pago de tributos, multas y pagos a cuenta 
incluidos sus respectivos intereses y la 
actualización que se efectúe de dichas deudas 
tributarias de conformidad con el artículo 33° del 
Código Tributario (…)”. (SUNAT 2016). 
 
Actualmente el Sistema de Detracciones del IGV se aplica a 
todos los Sectores Económicos del país, como es el sector 
Industrial, Minero, Construcción, Comercial, Pesquero, de 
Servicios, entre otros. Todos estos sectores realizan operaciones 
sujetas al Sistema de detracciones según el tipo de servicio o 
venta de bien. 
Respecto al Anexo N.° 3 de la Resolución de Superintendencia 
N.° 183-2004/SUNAT, está referido a la prestación de servicios 
en general, siempre que el importe de la operación sea mayor a 
S/. 700.00 soles. 
2.1.1.1.2. Planeamiento Financiero: 
A continuación presentaremos lo que define el Dr. Bordes acerca     
del planeaminto financiero: 
“La planificación económico financiera a corto 
plazo tiene como fin elaborar los estados 
financieros previsionales y determinar las 
necesidades de fondos asociadas a las 
previsiones efectuadas por la empresa durante un 
periodo de tiempo relativamente corto (uno o dos 
años). Partiendo de los presupuestos elaborados 
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por las diferentes áreas funcionales de la 
empresa, se confeccionarán los estados 
financieros previsionales (cuenta de resultados, 
presupuesto de tesorería, estado de generación 
de flujos libres de caja y balance de situación) que 
pondrán de manifiesto las necesidades o excesos 
de fondos inherentes a las previsiones realizadas 
y los motivos que lo ocasionan. Una vez decidida 
la manera de cubrir el déficit de tesorería o, en su 
caso, colocar el excedente, se obtendrán los 
estados financieros previsionales definitivos que 
reflejarán la futura situación económica financiera 
de la empresa asociada a las previsiones 
efectuadas”. (Bordes 2007: 3). 
 
La planificación financiera busca mantener un equilibrio 
económico en todos los niveles de la empresa, está presente 
tanto en el área operativa como en el área estratégica. La 
estructura operativa se desarrollará en función de su implicación 
con la estrategia. 
El área estratégica está formada por la mercadotecnia - 
marketing - y por las finanzas. La mercadotecnia es la encargada 
de formular las alternativas estratégicas del giro del negocio, 
mientras que el sector de finanzas cuantifica las estrategias 
propuestas por la mercadotecnia. 
En cambio la división operativa está formada por áreas como la 
producción, la logística, la administración, y la oficina comercial. 




Por tanto, la planeación financiera aporta una estructura acorde 
a la base del negocio de la empresa a través de la 
implementación de una contabilidad analítica y del diseño de 
los estados financieros. 
Debido a ésta herramienta los directivos de la empresa pueden 
cuantificar las propuestas elaboradas por mercadotecnia 
y evaluar sus costos. 
Es decir, la planeación financiera define el rumbo que tiene que 
seguir la empresa para alcanzar sus objetivos generales y 
estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus 
integrantes y funciones. Su implantación es muy importante tanto 
a nivel interno de la empresa como para los terceros 
(proveedores, clientes, entre otros), que necesitan 
tomar decisiones directamente vinculadas a la empresa (ejemplo: 
concesión de créditos, y la emisión o suscripción de acciones). 
Es necesario aclarar que la planeación financiera no sólo puede 
hacer referencia a ciertas proyecciones financieras que arroje los 
EE.FF. de resultados y balances de un determinado indicador, 
sino que también comprende una serie de actividades que se 
desarrollan en distintos niveles:  
 Nivel estratégico 
 Nivel funcional 
 Nivel operativo de una empresa 
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2.1.1.2. La Liquidez: 
La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para disponer en cada 
momento de los fondos necesarios, al no tener liquidez la empresa se ve 
prácticamente en la obligación de adquirir productos financieros como 
sobregiros, pagares, etc. De esta manera, produciendo gastos financieros que 
afectan negativamente en la liquidez y rentabilidad de la empresa.  








La liquidez representa la agilidad de los activos para convertirse en dinero en 
efectivo de manera inmediata sin perder su valor. Mientras más fácil es convertir 
un activo en dinero en efectivo, significa que hay mayor liquidez.  
En la empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes 
sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de la liquidez, se 
juzga la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. Así como también, permite medir el riesgo de 
permanecer solvente en situaciones de crisis. 
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A continuación presentaremos los comentarios del Dr. Alva acerca del régimen 
de los pagos adelantados del IGV: 
“El régimen de los pagos adelantados del Impuesto General a las 
Ventas por concepto de percepciones a las importaciones y su 
efecto en la liquidez en las empresas importadoras  del sector 
plástico en el departamento de Lima durante los años 2007 – 
2008” concluye de acuerdo con el  análisis, a quedar 
desfinanciada por el sistema de pagos adelantados del IGV, 
como son las detracciones, las percepciones,  y sabiendo que 
este monto de liquidez es necesario para mantener  el ritmo de 
operaciones, la empresa tiene que recurrir al sistema bancario, 
financistas informales o en todo caso negociar el pago con los 
proveedores. (Alva 2010: 56). 
Los diversos sistemas y tributos como las detracciones, retenciones, 
percepciones, etc., son utilizados como mecanismos de recaudación de 
impuestos a fin de evitar la evasión tributaria. 
A continuación algunos factores que se relacionan con la liquidez: 
a. La Solvencia: Es  la capacidad que tiene una empresa para poder atender 
el pago  de sus compromisos adquiridos a largo plazo. La solvencia es un 
concepto muy  relacionado a la liquidez  pero en diferente plazo temporal.  
b. La Rentabilidad: A continuación presentaremos lo que define el Dr. Gitman 
sobre la rentabilidad: 
Es la capacidad de un bien para producir un beneficio y la medida 
que proporciona al compararse cuantitativamente con la 
inversión que lo originó. La obtención del mayor beneficio posible 
es el fin básico de la empresa; de hecho, si no hay beneficios 
cualquier otro objetivo a largo plazo no se podrá cubrir. Así pues, 
accionistas, empleados, clientes, proveedores, hacienda pública 
y cualquier otro participante en el riesgo no verán cubiertas sus 




La rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa para generar 
suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, una empresa será rentable 
cuando sus ingresos son mayores a sus egresos, un cliente o proveedor es 
rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área de la 
empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 
Entonces, la rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para 
generar los beneficios suficientes, con relación a sus ventas, activos o 
recursos propios, para ser considerada rentable. Es decir, que la diferencia 
entre sus ingresos y sus gastos es suficiente como para mantenerse en el 
tiempo de manera sostenible y seguir creciendo.  
Para calcular la rentabilidad de la empresa se puede hacer un estudio 
donde se tienen en cuenta: indicadores, índices y ratios; como son el 
resultado de explotación en relación a las ventas, el ratio del resultado neto 
en relación con las ventas, la rentabilidad del activo y la rentabilidad de los 
recursos propios. 
Pero a nivel más general podemos estudiar la rentabilidad empresarial 
dividiéndola en dos grandes áreas a estudiar, es decir, podemos analizar la 
rentabilidad empresarial teniendo en cuenta dos aspectos de análisis: 
 En función de la rentabilidad económica o ROI. 
 En función de la rentabilidad financiera o ROE. 
La relación existente entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad 




2.1.1.2.1.  Entorno Político – Económico: A continuación el Dr. Montaño 
define sobre el entorno político económico y su influencia de la 
liquidez y toma de decisiones en las empresas:  
“La empresa como centro de la actividad económica, 
dentro de la sociedad, requiere que funcione de forma 
eficiente, para lograr sus objetivos y metas. Pero este 
funcionamiento depende de los factores externos como 
es el entorno político, ajenos a la empresa y que son 
relevantes para su funcionamiento, que se encuentran 
alrededor de la empresa y que conforman su entorno. Por 
lo que para llevar a cabo los planes y proyectos de la 
empresa, se deberán de tomar en cuenta estos factores, 
no sólo en el presente sino también a futuro, permitiendo 
con esto identificar tanto amenazas como oportunidades”. 
(Montaño 2010: 32). 
 
Es necesario que la empresa tome en cuenta los factores 
externos como es el entorno político ya que puede presentar una 
amenaza o una oportunidad para la empresa. Lo que se está 
aconteciendo en estos meses es justamente el cambio de 
gobierno que habrá este 10 de Abril y la incertidumbre por lo que 
aún no se sabe quién va a gobernar  nuestro país, esto genera 
cierta especulación en el marcado y va a depender de ello ciertas 
decisiones de inversión en el país. 
2.1.1.2.2. La Inflación: A continuación el Banco Central de Reserva del Perú – 
BCRP en su página web define sobre la inflación: 
“La inflación es un incremento generalizado y continuo de 
precios, lo que equivale a la desvalorización de la moneda con 
consecuencias negativas  en la actividad económica y en el 




En una economía de mercado los precios de los productos y/o servicios 
pueden variar pues están sujetos a cambios, pueden subir o bajar. 
Se dice que hay inflación cuando hay un aumento generalizado de los 
precios que no se limita a determinados artículos. En consecuencia, 
pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada sol, es decir, cada 
sol vale menos que antes. 
Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan diversos índices que 
miden el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica 
de productos y/o servicios que adquiere un consumidor típico en cada 
país. 
2.2. Antecedentes de la Investigación: 
Comentaremos acerca de otras tesis que han sido elaboradas en referencia a las 
detracciones y la liquidez: 
a. La presente tesis tiene como autor al Dr. Castro Tavara Paúl, fue elaborado en 
Noviembre del año 2013, en la ciudad de Trujillo en la Universidad Privada Antenor 
Orrego para obtener el título profesional de Contador Público, el título de la tesis es: 
“El sistema de detracciones del IGV y su impacto en la liquidez de la empresa de 
transportes de carga pesada Factoría comercial y transportes S.A.C. de Trujillo”. 
A continuación un breve resumen de una de las conclusiones de la tesis: 
El Sistema de las detracciones como medida de recaudación tributaria, atenta contra 
el Principio de Reserva de Ley, ya que no debería ser una norma de rango de ley, ni 
mucho menos ser las Resoluciones de Superintendencia las cuales amplíen la los 
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alcances de la norma; asimismo atenta contra el principio de equidad ya que no es 
equitativo, porque afecta a todas las empresas; sin tomar en cuenta su tamaño y su 
capacidad contributiva, y el principio de no confiscatoriedad ya que las empresas 
sujetas al sistema SPOT no pueden disponer libremente de sus fondos detraídos en 
sus cuentas del Banco de la Nación. 1 
La implementación de nuevas herramientas como de control interno, planeamientos 
Tributarios y Financieros permitirán a la empresa determinar el costo del dinero y la 
aplicación de diversas políticas de la liquidez como por ejemplo; el manejo de Cash 
Flow, política de cobranzas y pagos, exposición a riesgo cambiario, etc. 
El motivo por el que se eligió la presente tesis fue porque se asemeja bastante al tema 
que yo estoy desarrollando y porque me permite confirmar la problemática de este 
sistema. 
b. La presente tesis tiene como autor a Madrid Mascaro Luis Jesús, fue elaborado en                
Diciembre del año 2013, en la ciudad de Cañete – Perú en la Universidad Nacional     
del Callao para obtener el título profesional de Contador Público. El título de la tesis es: 
“La detracción del impuesto general a las ventas y su influencia financiera en las 
empresas de transportes de bienes de san Vicente - Cañete”.  
 A continuación un breve resumen de una de las conclusiones de la tesis: 
La aplicación de las detracciones afecta el Flujo de Efectivo de las Micro y Pequeñas 
Empresas, considerando que para cumplir con el sistema de la detracción se retiene 
                                                          
1 Cfr. Távara 2013: 82 
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parte de la liquidez, que permite cumplir con las actividades ordinarias de la empresa 
como por ejemplo, la adquisición de materias primas, entre otros.2  
Las empresas deben revisar las proyecciones de su flujo de caja a fin de poder 
determinar la necesidad de financiar, así como sus ingresos proyectados para poder 
determinar el periodo de cancelación. Con esta información las empresas deben 
realizar un análisis de las condiciones de crediticias que frecen las entidades 
Financieras como las tasas de interés, comisiones, períodos de gracia, importes a 
pagar; a fin de elegir la Entidad Financiera que ofrezca las mejores condiciones para la 
empresa. 
He preferido elegir la presente tesis porque se asemeja a mi tema de investigación y 
además me es útil para el desarrollo del presente trabajo. 
c. La presente tesis tiene como autor a Victor Alonso Morales Medina y Elvis Gabriel 
Salinas Obregón, fue elaborado en Marzo del año 2015, en la ciudad de Huacho - Perú 
en la Universidad Nacional del Callao para obtener el título profesional de   Contador 
Público. El título de la tesis es: 
“La detracción del impuesto general a las ventas y su influencia financiera en las      .  
Empresas de transportes de bienes de san Vicente - Cañete” 
   A continuación una de las conclusiones de la tesis: 
Tener un dinero “ocioso” en la cuenta de detracción afecta financieramente a las Micro 
y pequeñas empresas en la Provincia de Huaura, considerando el tiempo de 
                                                          
2 Cfr. Mascaro 2013: 79 
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inmovilización de las detracciones retenidas en el Banco de la Nación perdiendo interés 
y/o posibles inversiones.3  
Las empresas deberán de maximizar las medidas de control en el manejo del Flujo de 
efectivo, así como el planeamiento tributario y financiero, con la finalidad de que el 
cumplimiento con el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, no afecte 
significativamente sus actividades empresariales. 
La presente tesis fue elegida ya que me permite confirmar la problemática de la 
investigación y me sirven como ayuda las fuentes bibliográficas para la investigación y 
desarrollo del tema. 
 
2.3. Definición Conceptual:  
a) SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, administra los tributos internos del país, así como también los conceptos 
tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se encargue por Ley o 
por Convenio Interinstitucional.  
b) Tributación: Son las aportaciones que realizan los contribuyentes y que es exigido por 
el Estado para financiar las necesidades colectivas de orden público. 
c) IGV: Es el Impuesto General a las Ventas que grava varias actividades siempre y 
cuando se realicen en nuestro país. Es decir, es el tributo que se paga por las ventas 
o servicios que realizan los contribuyentes en el país. 
d) Financiamiento: Es una mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 
obtienen recursos para financiar un proyecto específico que puede ser adquirir bienes 
                                                          
3 Cfr. Morales 2015: 92 
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y/o servicios, pagar proveedores, etc. El financiamiento ayuda a que las empresas 
pueden mantener una economía estable, planear a futuro y poder expandirse. 
e) Afecto a Detracción: Se refienre a la prestación de servicios, siempre que el importe 
facturado sea superior a S/ 700.00 soles, y además estarán sujetos a la detracción lo 
referido al Anexo N.° 3 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT. 
f) Fisco: Se refiere al Estado que en su carácter de persona jurídica, se inviste de 
potestad tributaria como organismo recaudador, para lograr por medio del cobro de 
contribuciones, impuestos, tasas y solventar las necesidades de interés general y 
particular de los usuarios. 
g) Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado Peruano exige en el ejercicio de su 
poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para 
cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
Según Decreto Supremo 135-99 del Texto Único Ordenado del Código Tributario en la 
Norma II del Título Preliminar el término genérico tributo comprende: 
 Contribución: Es un tributo que genera los beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso 
de la Contribución al SENCICO. 
 Tasa: Es un tributo que se paga a consecuencias de la prestación efectiva 
de un servicio público individualizado en el usuario por parte del Estado.  
Como por ejemplo los derechos arancelarios de los Registros Públicos.  
 Impuesto: Es un tributo cuyo cumplimiento no origina por parte del Estado 
Peruano una contraprestación directa en favor del usuario. Tal es el caso 













3.1. Planeamiento del Caso Práctico 
 
Para tener un correcto sistema de tributación con la SUNAT se plantea realizar una 
planificación tributaria a fin de salvaguardar los fondos depositados en la cuenta de 
detracciones del Banco de la Nación de la empresa Goal Producciones SAC.  
El planeamiento tributario va a tener como finalidad  dos objetivos principales para la 
empresa: Reducir o eliminar la carga fiscal y gozar de los beneficios tributarios. 
El Planeamiento Tributario se ha convertido en una obligación para todas 
empresas, aquella que no realiza un planeamiento tributario tendrá un corto tiempo de 
existencia o será un cliente asiduo de la Administración Tributaria. Un planeamiento 
tributario ayudará a evitar errores comunes, como por ejemplo: Los pagos en exceso 
de los impuestos, pagos de multas innecesarias, pagos de embargos de cuentas, 
desconocimiento y reparos de gastos. 
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La empresa tiene épocas donde existe mayor demanda que son en los meses de Julio 
(Por la realización de eventos corporativos y deportivos por las Fiestas Patrias) y 
Diciembre (Por la realización de diversos eventos corporativos por las fiestas de 
Navidad y Fin de Año), meses donde también existe mayor carga de obligaciones 
tributaria en referencia a la Renta 3ra e IGV por pagar, por otro lado la Administración 
tributaria  ha establecido ciertos meses la Liberación de Fondos de la cuenta de 
detracciones que son los meses de Enero, Abril, Julio y Agosto, ello se podrá llevar a 
cabo cumplimento ciertos requisitos y procedimientos que estable la misma 
Administración tributaria SUNAT; lo que se pretende es que de los meses de Abril a 
Julio no utilizar los fondos de las detracciones para el pago de las obligaciones 
tributarias sino más bien con el efectivo de la empresa, lo mismo con los meses de 
Agosto a Octubre, esto a fin de poder liberar los fondos del banco de la nación los 
primeros días de Julio y Octubre para poder utilizarlos en la pre-producción de los 
eventos de Julio y Diciembre épocas donde se presentan mayor realización de diversos 
eventos. 
A continuación mostraré la fluctuación de las compras y ventas en el año 2015: 
Cuadro N° 3: Fluctuación de compras y ventas de Goal Producciones S.A.C. en el    

















En ambas imágenes se puede observar que en los meses de Julio y Diciembre 
son épocas donde hay mayores ventas, mientras que los meses de junio, julio, 
noviembre y diciembre son los meses donde se incurren en mayores compras 
que son épocas donde se da la pre-producción y producción de los eventos. 
3.1.1. Liberación de Fondos: 
El Sistema de Detracciones tiene como finalidad generar fondos para el 
pago de las obligaciones tributarias, costas y gastos, que correspondan a 
sujetos que venden bienes o presten servicios. Para ello, la generación de 
los mencionados fondos se realiza a través de depósitos que deberán 
efectuar los adquirentes o usuarios de los bienes y servicios, en las cuentas 
bancarias que para tal efecto, se han aperturado en el Banco de la Nación.  
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En ese sentido, si es que los montos depositados en las cuentas de 
detracciones no se agotaran luego que hubieran sido destinados al pago 
de las deudas tributarias, serán considerados de libre disposición. 
Procedimientos para la Liberación de Fondos: 







Como se observa en el cuadro, los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre 
son periodos donde se pueden solicitar la libración de las detracciones 
siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. 
3.1.2. Procedimiento General: 
a) Los montos depositados en las cuentas de detracciones del banco 
de la nación que no se agoten durante 03 meses consecutivos como 
mínimo, luego que hubieran sido destinados al pago de las 
obligaciones tributarias (ejemplo: igv, renta, multas, etc), serán 
considerados de libre disposición.  
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Ahora, tratándose de usuarios que sean  Buenos Contribuyentes y 
Agentes de Retención del IGV, el plazo será de 02 meses 
consecutivos como mínimo, siempre que el titular de la cuenta de 
detracciones del Banco de la Nación  tenga tal condición a la fecha 
en que solicite a la SUNAT la libre disponibilidad de los montos 
depositados en las cuentas de detracciones del Banco de la Nación.  
b) Para ello, el titular de la cuenta de detracciones del Banco de la 
Nacion debe presentar ante la Administración Tributaria una 
"Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 
cuentas del Banco de la Nación", la SUNAT que evaluará que el 
solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos:  
01. Tener deudas pendientes de pago.  
02. Tener la condición de No habido de acuerdo a las normas 
vigentes.  
03. Haber incurrido en “No presentar la declaración que contenga la 
determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos 
establecidos”.  
Una vez que la Administración Tributaria haya verificado que el titular 
de la cuenta en este caso la empresa ha cumplido con los requisitos 
antes señalados, emitirá una resolución aprobando la "Solicitud de 
libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco 
de la Nación". Dicha situación será comunicada a la entidad bancaria 
(Banco de la Nación) con la finalidad de que haga efectiva la libre 
disponibilidad de fondos solicitados.  
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c) La libre disponibilidad de los montos depositados por los clientes 
comprende al saldo acumulado hasta el último día del mes 
precedente al anterior a aquél en el cual se presente la "Solicitud de 
libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco 
de la Nación”.  
3.1.3. Solicitud de Liberación de Fondos: 
La solicitud de libre disponibilidad de los montos depositados en las cuentas del 
Banco de la Nación será presentada en:  
a. Las dependencias de Administración Tributaria.  
b. A través de SUNAT Virtual - Operaciones en Línea: A través del 




















4.1. Normas Legales: 
 Decreto Legislativo N° 1110 - Publicada el 20 de junio de 2012  
Modificación del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 que regula el Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 
 Resolución de Superintendencia N° 375 - 2013/SUNAT -  Publicada el 28 
de diciembre de 2013.    
Establecen supuestos de excepción y flexibilización de los ingresos como 
recaudación que contempla el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, 
requisitos y procedimiento para solicitar el extorno. 
 Resolución de Superintendencia Nº 343 - 2014. - Resolución de 
Superintendencia que modifica diversas Resoluciones que regulan el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), con la finalidad de 
racionalizar y simplificar la aplicación de dicho sistema. 
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 Resolución de superintendencia N° 183 - 2004/ sunat procedimientos 



























Al término del desarrollo del presente trabajo he arribado a las siguientes conclusiones:  
 
1. El Sistema de Pago de las detracciones  como medida de recaudación administrativa 
atenta contra el Principio de Reserva de Ley y afecta la liquidez de la empresa; 
asimismo atenta al principio de equidad ya que no es equitativo porque afecta a toda 
clase de empresas que comercializan bienes o presten servicios afectos al sistema; sin 
tomar en cuenta su tamaño y su capacidad contributiva, además que las empresas 
sujetas al sistema no pueden disponer libremente de sus fondos detraídos en el Banco 
de la Nación. 
 
2. El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central ha incidido de 
manera negativa en la Empresa de Goal Producciones SAC ya que como vimos en la 
Tabla N°01 y Cuadro N° 03, la empresa no pudo cubrir sus gastos de pre-producción 
para el cumplimiento de la prestación de servicios, a cambio obligó a incurrir en un 
préstamo financiera a una elevada tasa de interés. 
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3. El impacto significativo en la liquidez de la empresa Goal Producciones S.A.C. por parte 
de la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central - SPOT, se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez de la empresa 
para cubrir sus gastos, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad, y 
además se aprecia en el incremento de los gastos financieros como consecuencia de 
































Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación he formulado las siguientes 
recomendaciones a la empresa en estudio: 
 
1. Las disposiciones que engloban los sistemas de recaudación así como el Sistema de 
las detracciones - SPOT sean formuladas por el Poder Legislativo teniendo en cuenta 
al gremio empresarial - personas naturales y jurídicas - quiénes participen como 
agentes económicos generadores de tributos así como responsables del pago de los 
mismos, ya que éstas van a ser las principales afectadas con la aplicación de este 
mecanismo al pagar anticipadamente sus obligaciones tributarias en especial si venden 
o compran al crédito. 
 
2. Implementar herramientas como el Planeamiento Tributario y Financiero que le 
permitan a la empresa poder determinar el costo de dinero y permitan además evaluar 





3. El Estado debe de promover la baja de las tasa de detracciones, a fin de que el Sistema 
de Pagos de Obligaciones Tributarias – SPOT - como mecanismo administrativo no 
afecte la gestión financiera de las empresas, sin embargo estas deberán de prever 
mecanismos de mejoramiento en sus costos operativos de tal manera que no afecte 
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01. Matriz de Consistencia 
 
  
TITULO PREGUNTA DE INVESTIGACION OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION REAL DIMENSIONES
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICOS
Matriz de Consistencia: EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA "GOAL PRODUCCIONES SAC" DEL AÑO 2015
EL PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO Y SU 
INCIDENCIA EN LA 
LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA "GOAL 
PRODUCCIONES 




consiste en seleccionar la
mejor de diversas formas
disponibles para lograr el
fin económico general
deseado por el cliente, y
el mejor de los métodos
alternativos para
manifestar la operación
específica por la cual se
decidió
El planeamiento
tributario consiste en el
conjunto de alternativas
legales a las que puede
recurrir un contribuyente
o responsable durante
uno o varios periodos
tributarios con la
finalidad de calcular y
pagar el impuesto que
estrictamente debe
pagarse a favor del
Estado, considerando la
correcta aplicación de las
normas vigentes
DETRACCIONES
¿De que modo incide el
planeamiento tributario en la
liquidez de la empresa "GOAL
PRODUCCIONES SAC" del año
2015?
Evaluar cómo influye el
planeamiento tributario en el
la liquidez en la empresa
"GOAL PRODUCCIONES
SAC"del año 2015 
El planeamiento tributario




1. ¿De qué modo inciden las 
detracciones en la liquidez en la 
empresa "GOAL
PRODUCCIONES SAC" del año
2015?
1. Determinar la relación que
existe entre las detracciones
por servicios de eventos en
general y su incidencia en la
liquidez de la empresa "GOAL
PRODUCCIONES SAC" del año
2015














3. ¿De que modo influye el
entorno politico - económico
en la liquidez de la empresa 
"GOAL PRODUCCIONES SAC"
del año 2015?
3. Evaluar como influye el
entorno politico-económico en 
la liquidez en la empresa
"GOAL PRODUCCIONES SAC"
del año  2015
3. El entorno politico-
económico 
en la liquidez de la
 empresa "GOAL 
PRODUCCIONES SAC" del 
año  2015
2. ¿De qué modo incide el
planeamiento financiero en la
liquidez en la empresa "GOAL
PRODUCCIONES SAC" del año
2015?
2. Evaluar cómo influye el
planeamiento financiero en el




financiero en el la liquidez
en la empresa "GOAL
PRODUCCIONES SAC" del
año  2015
La liquidez es la capacidad 
de la empresa de hacer 
frente a sus obligaciones 
de corto plazo. La liquidez 
se define como la 
capacidad que tiene una 
empresa para obtener 
dinero en efectivo. Es la 
proximidad de un activo a 
su conversión en dinero. 
Hace dos años la empresa
tuvo perdidas financieras
que 
de no aplicarse este
sistema 
pudieran aplicarse para
obtener mayor liquidez y 
asi cumplir con sus
obligaciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
